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l a o . L'EDIFICI MUSEU-BIBLIOTECA. — Un dels 
dies de la segona quinzena de Maig s'efectuà en el Re-
gistre tic la Propietat l'inscripció dels solars o terres 
que 1'.'. juntament i la Diputació cedeixen a l'Estat p e r a 
bastir-s'hi l'Edifici nou del Museu-Biblioteca provincial, 
de llargs anys anunciat, esperat i necessari a Tarragona 
i requisit i tràmit indispensable per a que's faci el con-
curs. 
t a i . MONUMENT DE JAUME I . -AI 24 d'Abril, s'a-
cordà amplassar definitivament el Mausoleu del Rei En 
Jaume I a l'intercolunmi de l'altar ile Santa Llúcia de la 
nostra Catedral. 
i s a . IGLESIA NOVA A VIST ABELLA. - Al 25 de 
Abril fou solemnement beneïda per l'Eminentíssim Se-
nyor Cardenal-Arquebisbe la nova Església üe Vistabe-
Sla, projecte del arquitecte D. Josep M.» Jujol, a i'obra 
de la qual han ajudat els fidels d'aquell llogaret i de es-
pecial manera la familia Mallafré. 
Í 2 3 . DONACIO DE LLIBRES.—Aquest Maig, don 
Francesc Salavera, general d'artilleria i ex-governador 
militar d'aquesta plassa, donà a la Biblioteca del nostre 
Institut e l s llibres del seu pare D. Manuel, antic cate-
dràtic d'aquest establiment. 
TROVALLES. - A primers de Maig, en l e s 
obres qite en la Catedral s'estant fent per a la nova Sa-
cristía, f orer, extretes d'una de les parets aterrades, tres 
pesses de la part inferior de columnes romanes, dues ci-
líndriques i una estriada i un capitell jònic, totes quatre de 
pedra de! pai's, p rocedents d'algun dels n ostres edificis ro-
mans, les quals han sigut ingressades al Museu Diocesà. 
1 2 S . NOVA FAROLA DEL P O R T . - A la nit del 15 
de Maig, començà a funcionar !a nova Farola d'entrada 
al nostre Port construida al dic de Llevant damunt de la 
gran torra feta d'hormigó. 
La llanterna, de quart orde de tambó cilíndric diòptlc 
amb crístals Fresner, va amb lámpara elèctrica de «00 
bujies i permet ésser vista a 20 milles, i cada 5 s e g o n s e s 
amagada la llum per 4 pantalles giratòries. 
Pren el fluït elèctric de la ciutat amb un fi! de trans-
port i està provista d'un electromotor que en un segon 
posa en marxa automàticament In llum, cas d'inrupció. 
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Memoria sobre los aux i l ios q u e pres ta la Ar-
queologia, a la hiBtoria, por D. Tomàs Aguiló. 
T a r r a g o n a 1849. En 4.° 1 pta . 
Mural las (le T a r r a g o n a . Documentos dirigi-
dos a e v i t a r la enagenac ión y des t rucc ión de 
aquel los m o n u m e n t o s . T a r r a g o n a 1871. En 
4." mayor con u n p lano plegado, . 1'50 p tas . 
Ensayo cr i t ico sobre la o r d e n a d a apar ic ión 
de loa d is t in tos géneros poéticos y l i t e ra r ios 
en gene ra l , por D. Is idoro Frias Fon tan i l l e s 
T a r r a g o n a 1876. Kn 4 ° 2 p tas . 
Memoria sobre la Música a n t i g u a , por don 
.losé I . Gual. T a r r a g o n a 1876. En 4." . . 1 pta-
Diser tación sobre el v e r d a d e r o a u t o r del 
libro de I w t t a t i o n e Cristi, por D. E n r i q u e 
Franquet y Cor tada , Pbre . T a r r a g o n a 1881. 
En 4.° t p ta . 
Memoria his tórica sobre los re lo jes a n t r 
guos y en pa r t i cu l a r del de la Ca ted ra l de 
T a r r a g o n a , por D. J u a n Bau t i s t a Pedrats y 
Arques . T a r r a g o n a 1882. En i ." . . . i p ta . 
T a r r a g o n a b a j o et poder de los Arabes y su 
r econqu i s t a por D. B e r e n g u e r R a m ó n , segun-
do Conde de Barcelona en 1089. por D. Buena-
v e n t u r a Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1882. 
En 4.°(Queden poquiss ims exemplars ) , 2 ptas . 
Estudios sobre el or igen, épocas y vic is i tu-
des de las m o n e d a s a u t ó n o m a s de Cose de 
c a r á c t e r Ibér ico , por D, Buena v e n t u r a Her-
nández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 188Í. En 4.» (Que-
den pocs e x e m p l a r s ) , ;i ptn*. 
Oplseulos históricos, arqueológicos y monu-
men ta l e s , por D, B u e n a v e n t u r a Hernández 
S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1884. En 4.° rar. 3 ptas. 
Arqueologia prehis tór ica . La Estación tro-
glodita de Sus te r r i s ( C o n c a d e l ' r e m p ) por el 
Dr . D. Antonio Mlr Casares , T a r r a g o n a 1885. 
En 4-° con u n a l ámina 2 ptas . 
An t igüedades de T a r r a g o n a , por D. Buena-
v e n t u r a Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1887. 
E n 4." mayor l'óO p tas . 
Memor ia h is tór ica sobre la g u e r r a de 
G e m i a n í a s en Valencia , por D. San t i ago 
Ladrónde Cegama y Cortar . T a r r a g o n a 1887 
E n 4.° . i p ta . 
Roger de L a u r i a , por D, B u e n a v e n t u r a 
Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 18i«>. En 4.° 
m a y o r . 2 p tas . 
Reseña his tórica de la C o m u n a del Camp d e 
T a r r a g o n a , por D. Emilio Morera y L l a u r a d ó , 
T a r r a g o n a 1902. En 4." mayor . , , . 3 ptas . 
La I n m a c u l a d a Concepción. Culto q u e so le 
ha dedicado e n T a r r a g o n a y BU p rov inc ia 
ecles iás t ica por D. Emilio Morera T a r r a g o n a 
ístoí. En 4." mayor . 2 p tas . 
El c a n o n g e r Fognét i González de Posóüa, 
a rqueo lechs de Ta r rngona . . Biografia, por 
D. J o a n Ruiz y P o r t a . T a r r a g o n a 1900. En 4," 
m a j o r a m b dos r e t r a t s 3 ptes . 
Alegret (Adolfo), Bocetos histórico-ci-ttlcog: 
Las cai les de T a r r a g o n a Id. 1922, . . 1 p t a . 
Montoliu (Manuel de), «La caneó de g e s t a 
de J a u m e I». Nova t eor ia sobre la Crònica del 
Conquer idor . T a r r a g o n a 1022. . . . 2 ptes. 
L l ib re de Notes cte Ltuís Honifás i Massó, 
escu lp tor de Valls, c o m e n t a t i pub l ica t per 
Cessar Mart ínel l . Valls I9n7, K.n 4.»t a m b qua-
t r e l àmines . 4 ptes, 
